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Brought forward tron 1977
1 978 budset
Tota[' avaitabIe in 1978
Grants approved
5% reserve for non-quota
section (carried forward
to 1979)
Jf *ott D''{FoRMATtol{
el iltlTA tl'tilF(|RmAzttlt{E
TER DIICUMEI{TIE
BrusseLs, December  1978
EMBARGo 314t h December  1978
12.00 hours
REGIONAL  FUND GRANTS
-  Final aLtocation under the 1978 budget
304 miLLion EUA
The Commission has now approved the finaL attocation of RegionaL Fund
grants for th'is year, amounting to 304 miLLion EUA (1).  This figure is
made up of 99 mittion EUA for 366 projects in the industriaL and service
sectors, and 205 mi LIion EUA for 568 infrastructure projects.  ALt
member states are concerned.
This Iatest atLocation brjngs the totaL of grants approved during 1978
to 562 miLLion EUA. The end-of-year situation is thus as foLLows
(rounded f igures):
1O MEUA
581 MEUA
591 MEUA
562 MEUA
29 MEUA
Totaf grants approved since the Reg'ionat Fund became operationaL in 1975
now amount to 1,525 ntlLion EUA.
The attached tables g'ive a nationaL and regionaI breakdown of the grants
made under the new aLLocation, plus total figures for 1978 as a whoLe, and
for aLI grants since 1975.
Under the Fund regul.ation, as currentLy in force (?), paynents are made to
the nationat governments in Line with their ot.ln expenditure in connection
with the projects concerned. The govennments are entit[ed to pass on the
money to the investor, or to treat it  as a partiat reimbursement  of their
own expenditure. In the tatter event, the add'itionat resources thus made
avaitabte to them are to be used for other reg'ionaL deveLopment  purposes,  so
that the totat reg'ionaI deveIopment effort is increased correspondingLy.
(1)G.rnt 
decisions are made in the nat'ionat currency of the country concerned"
The amounts given here in MEUA, which refLect day-to-day parity changes,
shouLd therefore be considered  as approximate" ()\ tt'CounciL ReguLatjon (EEC) No 724175 (OJEC No L74). A modified regutation,
invoLving "rongrt 
other things, certain changes in the methods of payment,
is currentLy before the- Councit..1 ./-
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EUROPEAN.COMMUNITIES  _  COMMISSION  DES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
COMUNITA EUROPEE -  COMMISSIE  VAN DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
TALSMANDENS  GRUPPE
SPREC  H  E  R  GRUPPE
EMBARG0:  14
!ttl;t!
l1{t0RMATl0l{
I1{FORMA
tl{t0RMATl0l{ MEil0
d6cembre -  12 h
CONCOURS  DU FONDS REGIONAL
1{0TE 0't1{t(lRMATl0l{
1{|lTA tl'IilFt|RMAZI(ll{E
TER III|CUMEI{TIE
d6 cembre 1978 BruxetIes,
DERNIERE TRANCHE AU TITRE DU BUDGET 1978 : 304 IIIUCE
La Comm'ission v'ient dtapprouver  La dernidre tranch€, d'un montant de 304
miLLjons drUCE (1), du concours du Fonds r6g'ionaL pour cette ann6e.  Ce
montant se r6partit comme suit : 99 MUCE pour 366 projets reLevant des secteurs
de trjndustrie et des services et 205 MUCE pour 568 projets drinfrastructure-
Tous Les Etats membres en ben6ficient.
Cette derni€re tranche porte Ie total des aides approuv6es durant trann6e 1978
e 56? MUCE. La situation en fin drann6e stetabLit comme suit (chiffres arrondis)
Report6s au titre  du budget 1977
Budget 1978
lvlontant totaI disponibte en 1978
Concours approuv6s
R6serve de 5 % pour ta part hors quota
(report6e sur 1979)
1O MUCE
581 MUCE
591 MUCE
562 MUCE
29 MUCE
Le montant totaL des concours accord6s depuis Lrentr6e en vigueur du Fonds
'169ionaL en 1975 s16[6ve actueL[ement A 1.525 MUcE.
Les tab[eaux suivants donnent une ventiLation  nationa[e et r6gionate des aides
non remboursabtes  accord6es au titre  de cette nouveLLe tranche, ainsi que Ies
montants totaux de Lrensemb[e des aides accord6es en 1978 et depuis 1975-
En vertu du regLement portant crdation du Fonds, dans [a version actueltement
ren vigueur (2), tes versements des Etats membres sont effectu6s au fur et i
mesure que ceux-ci engageh! Leurs pnopres d6penses dans les projets en cause.
Les gouvernements sont autoris6s A reverser ces montants aux investisseurs ou
A [es consjd6rer comme des remboursements  partiets de Leurs propres d6penses-
Dans ce dernier casrtes ressources supp[6mentaires  ainsi rendues disponibIes
doivent 6tre cons"cr6".  A drautres projets de d6veLoppement rggiona[, Lrensemb[e
des fonds disponib[es  se trouvant ainsi majo16 d'un montant correspondant.
;fique concours approuv6 est exprim6 dans ta monnaie nat i ona Ie
variations
( 1 ) t-e mont ant de
du pays concern6.
journaLidres des
Les montants exprimes ici  en MUCE, qui refLdtent tes
cours, nfont donc qu'une vaLeur approximative-
(2) RAg[ement  du ConseiL (CEE) no 724/75 (J0 L 73). Un rdg[ement modjfi6,
pr6voyant entre autres, certains changements  en ce qui concerne les modes
de paiement, est actuelLement e Lr6tude au Conseit.I
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